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As mais diversas vertentes da formac;áo de professores, quer a nivel organizacional e quer a
nivel individual.. tem recebído ampla atenc;áo Por parte de varios investigadores estrangeiros e por-
tugueses (Nóvoa, 1995, Afonso, 1994, Carnpos. 1995, Jesus, 1996, etc).
Contudo, as especificídades da motivac;ao profíssional nos períodos da formac;áo inicial e forr-
nac;áo continua e a sua relac;áo com prátícas deinte-rdisciplinaridade necessítam de mais estudo e
compremsáo.
As Ciéncias da Educac;ao como agentes catalizadores de formac;áo interdisciplinar, essencíali-
nente nos dominios do "saber ser ou estar" (desenvolvimento de atitudes pessoaís de adaptac;áo e
de relac;áo), tem como objectívo fundamental melhorar a eficacia do processo ensíno-aprendizagem
e o désenvolvírnento e/ou realizac;áo pessoal e social dos seus íntervenientes. Nesta perspectiva,
procuramos levar a cabo um pequeno estudo de carácter quantitativo-descritivo com os seguintes
objectivos:
a) Investigar as diferentes percepc;oes e atitudes dos alunos pré-estagiários duma Universídade
Regional - Universidade da Madeíra - UMa, acerca da relac;áo entre a fomac;ao inicial, formac;áo
continua e interdisciplinaridade.
b) Identificar e examinar diferentes variáveís que possam contribuir para a praxis uma efectiva
e contínua interdisciplínaridade.
c) Avaliar as percepc;oes dos alunos pré-estagiários sobre a motivac;áo e grau de compromisso
para com a carreira docente.
A populac;áo do estudo foí constituida por alunos que frequentaram as disciplinas pedagógicas
e seminarios na Universidadc da M.adeira - UMa, no ano lectivo 1998/1999.
Foram administradas duas escalas e -um questionário:
"Attitude toward teaching as a career" construida por Merwin e Di Víesta (1959/1960) destina-
da a medir atitudes em relac;áo ao ensíno como profissáo,
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"Teaching Commítment Scale" adaptada por Parkay (1995) destinada a medir o nivel de com-
prornisso em relas;áo á profissáo docente.
• O questionário., desenvolvído polos autores, destina-se a obter informas;oes demográficas e per-
ceps;oes sobre a importancia da interdisciplinaridade nos cursos de formas;áo inicial, tendo em
vista a profissáo de professor,
Os resultados, a sua análise e interpretas;áo, bem como as suas implicas;oes pedagógicas seráo
apresentadas e discutidas na nossa comunicas;áo.
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